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Despoio do lo (onipoíifl 
del eminente actor 
#1 * * 
Funciones para el miércoles 22 de 
Octubre de 1919 
OéGimaGiiarta m m \ de abono I las SEIS y 
i . Sinfonía. 
2.° G R A N É X I T O de la grandiosa obra románt ica en 
tres actos y un epí logo, en verso, original de los notables 
poetas Ramón de Qodoy y Enrique López Alarcón, t i -
tulada 
La Tizopa 
Triunfo colosal de MORANO 
R E P A R T O . - D o ñ a So l , Amparo F. Vil legas; Maya , 
Carmen López Lagar; Doña Juana, María Santoncha; 
Don Lope de Qui rós , Francisco Morano; Bernal Díaz , 
Francisco López S i lva ; Don Gonzalo de Si lva, Nicolás 
Perchicot; Don Leandro deBelbis , Marcial Morano; P e -
dro Seco, Fernando Sala; E l Ventero, Nicolás Perchicot; 
Un paje, Gonzalo Llorens; Oficial 1.°, Francisco Calvera; 
Idem 2.°, Gonzalo Llorens; Idem 3.°, Ernesto Alvarez; 
Mozo de la venta, Fernando Por redón ; Arr ie ro 1.°, Ernes-
to Alvarez; Ar r i e ro 2.°, Francisco Calvera. 
Marineros, remeros, galeotes, soldados del Rey. 
Reinado, Felipe II 
Espléndida presentatíWn - Lujoso vestuario - Magnífico decorado 
á las DIEZ y HEDIA 
1.° Sinfonía. 
2.0 E l bosquejo dramát ico en tres actos, en prosa, 
original de don J o s é Echegaray, 
Colosal creación de Morano 
R E P A R T O 
Cla ra , Amparo F . Villegas; Adela , Carmen López L a -
gar; Lola , Raquel Mart ínez; Pedro Vargas, Francisco 
Morano; Gas tón de Nebreda, Fernando Sala; E l Már-
qués , Francisco López Si lva; Luis , Gonzalo Llorens; 
Eduardo, Antonio Genti l ; Criado, Fernando Por redón (h.) 
3.° En obsequio al público, el Sr. Morano leerá poe-
s ías de D. J o s é Zorr i l la , R u b é n D a r í o , y la premiada 
por el Ayuntamiento de Madr id en la Fiesta de la Raza, 
original del poeta mejicano Medlz Bol i . 
Precios de las localidades 
Palcos y plateas sin entradas. . 
Butaca con entrada 
Delantera de galería 
Entrada de palco 
Entrada general 











NOTAS.—Las funciones comenzarán exacta-
mente á la hora en punto anunciada. 
—Queda terminantemente prohibida la entrada 
á los niños menores de cinco años. 
—Son nulos los pases de temporadas anteriores. 
—Por orden gubernativa, está terminantemen-
te prohibido fumar en la sala. 
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